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самым уменьшить прогиб рамы тележки в вертикальной плоскости и 
ее коробления в горизонтальной плоскости. 
Предлагается балки рамы тележки конвейерной машины выполнять 
составными, причем верхний пояс балки, является не сплошным, а 
сварным, состоящим из тонкой полосы, привариваемой к более 
толстой полосе с некоторым промежутком между ними. Верхняя 
пластина изготавливается из жаропрочной стали, (например 12Х5МА) 
а нижняя из обычной углеродистой или низколегированной стали 
(09Г2С). 
В зависимости от конструкции тележки и условий ее эксплуатации 
промежуток между соединяемыми полосами верхнего пояса, 
играющего роль теплоизолятора, может выполняться разной 
величины. Возможно также создание вакуума между верхней и 
нижней пластинами, что значительно уменьшит теплопередачу от 
верхнего пояса на вертикальную стенку балки. 
При составлении алгоритма расчета термодеформационных 
процессов в металле пластин составного пояса балки, были приняты 
некоторые допущения, связанные с характером циклического 
изменения температурного режима работы балок, температурных 
зависимостей физико-механических свойств применяемых сталей и др. 
В работе показано, что в процессе циклического изменения 
температуры элементов тележки, возникают термические напряжения 
в поясах балки, достигающие предела текучести металла при заданной 
температуре. Предложены конструктивные изменения рамы тележки, 
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Раздел «ФИЗИКА ЯДРА И ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ» 
справочника Б.М.Яворского и А.А. Детлафа, 1990 г выпуска, 
заканчивается на весьма оптимистичной ноте. «В настоящее время 
начала вырисовываться стройная картина строения материи. Ее 
составными элементами являются кварки предположительно шести 
сортов и лептоны также шести сортов, взаимодействия между 
которыми возникают за счет обмена соответствующими 
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«переносчиками»1. Однако «кварки интенсивно искали, но 
безуспешно, тем не менее справедливость модели кварков в целом не 
вызывает сомнений».2  
«Лептоны считаются фундаментальными частицами. Во-
первых, их всего лишь шесть; во-вторых, они или абсолютно 
стабильны, или живут долго по ядерным масштабам; в-третьих, 
лептоны ведут себя как точечные объекты. Так, электрон не 
обнаруживает размеров, а тем более внутренней структуры, даже при 
высоких энергиях E ≈ 40 ГэВ, т.е. вплоть до расстояний R ≈ 2∙10-18 м.» 
«Но следует подчеркнуть, что проблема истинной элементарности 
фундаментальных частиц чрезвычайно сложна и до конца не решена».  
Прошло более 20-ти лет с момента издания справочника по 
физике, однако, как говорится, « а воз и ныне там». Весьма интересное 
событие произошло на кафедре ОиТСП в прошлом году. То, что не 
удалось найти физикам всего мира, нашли авторы этой статьи – 
студенты 5-го курса, за что и получили «взбучку» на заседании 
кафедры, в результате расследования этого случая комиссией в составе 
профессоров А.Н. Серенко, А.Д. Размышляева и доцента В.П. Иванова.  
Всему ученому миру теперь можно показать и разноцветные 
кварки 6 сортов и 6 лептонов, образовавшихся на поверхности 
сваренных пластин за ничтожно малый интервал времени Δtмг = 2∙10
-10 
секунды.  
Руководителю же исследовательских работ, удалось 
простейшим расчетом решить чрезвычайно сложную физическую 
проблему природы истинной элементарности фундаментальных 
частиц, начиная от количественной характеристики и формы, но не 
частиц3, а квантовых структур высокой (ядерной) j-энергии времени 
Ю.В. Белоусова. 
Почему же задачу, непосильную для мирового сообщества 
физиков, удалось решить студентам – сварщикам? Условно 
мгновенный, абстрактно точечный поверхностный источник теплоты, 
положен в основу ТСП, а в результате открытия он приобрел 
конкретную физическую характеристику. «Мгновение» – это интервал 
времени Δtmin, рассчитанный по формуле t = l/v, где длина пути, 
согласно эксперименту l = 60 мм = 6∙10-2 м, а скорость v равна 
                                              
1
 А почему не атом, который считается «кирпичиком  мироздания»?  
2
 Вывод чрезвычайно интересный:  кварки не нашли, но их модель в 
целом не вызывает сомнений ?   
 
3
 Как принято считать. 
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скорости света с ≈ 3 ∙ 10-8 м/с. Здесь не требуется компьютер и даже 
без калькулятора предельно ясно, что Δtmin = 2∙10
-10 секунды. 
Ничтожно малое время, на 2 порядка меньшее времени жизни 
электрона, мгновенный источник действовал на поверхности той и 
другой пластины. За это время и образовалась квантовая структура из 
6 лептонов (на пластине из нержавеющей стали) и кварков 6-ти сортов 
(на ст.3), представленная нам как тепловое пятно из кварков красного 
(R), зеленого (G) и голубого (B) цвета. Тем самым был подтвержден 
расчет потенциальной тепловой энергии ничтожно малого интервала 
времени Δtmin = 786 Дж, которой оказалось достаточно для 
образования сварной точки.  
Поисками начальных условий для расчета тепловых полей (и 
не только в сварке) занимались многие выдающиеся ученые – физики 
и математики, а также целые коллективы институтов и академий, 
однако решение проблемы на уровне фундаментального открытия 
найдено в ПГТУ с помощью студентов.  
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Физическая суть энергии механической, закон сохранения 
который установлен Г.В. Лейбницем в 1686 г. определяется не столько 
формулой, сколько размерностью произведения m×v2.  
 






Введем новое понятие физического равенства единиц 
измерения массы, пространства и времени. Вместо отсутствующего 
символа кинетической энергии W в левой части ф.(1) поставим 
первопричину движения любой энергии, т.е. «квадрат времени», 




 ╒ [m]∙[l]2, (2) 
Неравномерное движение массы произвольно взятого тела 
описывается ускорением а = 
dt
dv
, т.е. формулой l/t2. Математическое 
выражение второго закона Ньютона можно представить в форме 
